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A k é r d é s m in t e g y 2 0 é v e f o g l a lk o z t a t . 1 9 7 7 - b e n j e l e n t m e g u g y a n i s
B A R A B Á S -K Á L M Á N -N Á D A S D Yta n u lm á n y a : V a n - e a m a g y a r b a n tu l a j d o n n é v ?
(N y K . 7 9 : 1 3 5 - 1 5 5 ) . E z f e l a d t a a l e c k é t a n é v t a n o s o k n a k , h i s z e n h a k id e r ü ln e ,
h o g y a m a g y a r b a n n in c s tu l a j d o n n é v , a k k o r a n é v t a n n a l f o g l a lk o z ó k tö m e g e i
f e l e s l e g e s e n tö r i k m a g u k a t a s e m m i k ö r ü l í r á s á v a l . A h iv a tk o z o t t s z e r z ő k a
tu l a j d o n n é v i s é g e t a s z in t a k t i k a i k a p c s o ló d á s i l e h e tő s é g e k b e n v é l i k f e l i s m e r n i :
h a e g y j e l V o b j+ - t k ö r n y e z e tb e n ( v a g y i s h a t á r o z o t t n é v e lő n é lk ü l ) á l l ( p l .
láttad *füpüt?), a m a g y a r a n y a n y e lv ű b e s z é lő a z i l y e n k ö r n y e z e tb e n l e v ő j e l e t
t u l a j d o n n é v n e k i s m e r i f e l . Á m - a m in t a s z e r z ő k i s k i f e j t i k - s z á m o s ,
t u l a j d o n n é v n e k t a r t o t t e l e m n e m íg y v i s e lk e d ik ( p l . láttad az ararátot?), s e z é r t
e z a d i s z t r i b ú c ió s e m le h e t k i z á r ó l a g o s é r v é n y ű . E 1 e m z é s ü k a l a p j á n a s z e r z ő k
s z a k í t a n a k a tu l a j d o n n é v h a g y o m á n y o s k a t e g ó r i á i v a l , é s c s a k h á r o m
tu l a jd o n n é v t í p u s t f o g a d n a k e l : " i n t é z m é n y n é v - t í p u s " , " v á r o s n é v - t í p u s " , é s
" s z e m é ly n é v - t í p u s " , e z u tó b b ib a t a r t o z n a k p l . a z á l l a t n e v e k i s , a h ó n a p n e v e k i s .
K ü lö n l e g e s , s s z in t a k t i k a i l a g m a g y a r á z h a t a t l a n a láttál konyhát - láttad a
konyhát: láttál várat - láttad a várat p é ld á k á l t a l m e g j e lö l t p r o b l é m a . I t t a
láttad a várat vár e l e m e [láttad a Várat] t u l a j d o n n é v k é n t i s
f e l f o g h a tó / f e l f o g a n d ó b i z o n y o s e s e t e k b e n . A d i l e m m a f e lo ld á s á r a a d o t t e g y ik
l e h e t s é g e s m a g y a r á z a tu k a k é s ő b b i e k b e n m é g f o n to s l e s z , e z é r t é r d e m e s id é z n i :
, , ( 2 3 ) a lo g ik á r a t á m a s z k o d v a u g y a n a z o k a t a z e l e m e k e t a z A k ö r n y e z e tb e n ,
s p e c i f i k u s r e f e r á l á s k o r t u l a j d o n n é v n e k , . a C - b e n v i s z o n t k ö z n é v n e k t e k in t j ü k -
á m e k k o r f i g y e lm e n k ív ü l h a g y ju k a s z in t a k t i k a i s z e m p o n to k a t é s e t í p u s
e l e m e in é l a t u l a j d o n n é v k a t e g ó r i á j á t a z e l e m e k v i s e lk e d é s i v a r i á n s á v á
m in ő s í t e n é n k á t . "
A z l e t t v o ln a a t e rm é s z e t e s , h o g y a z e m l í t e t t t a n u lm á n y n y o m á n t í z e s é v e l
s z ü l e t n e k h a r c o s v i t á z ó í r á s o k , á m H A m ú M IH Á L y n é g y é v e l t e l t é v e i
s z o m o r ú a n á l l a p í t h a t t a c s a k m e g : a m a g y a r n é v tu d o m á n y a d ó s a v á l a s s z a l
B a r a b á s é k f e lv e t é s é r e . A z e lm ú l t i d ő s z a k m a g y a r n é v tu d o m á n y a u g y a n i s a z
e lm é l e t i k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s a h e ly e t t - s z o r g o s m u n k á s a i r é v é n - a m é g f e l
n e m g y ű j t ö t t n é v á l l o m á n y m e n té s é t , r ö g z í t é s é t l á t t a f ő f e l a d a t á n a k ( 1 . a m e g y e i
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fö ld ra jz in év -g y ű jté sek ) . E z a k é tség te le n ü l fo n to s m un k a m ég m a s in c s , ső t
ta lá n év tiz ed ek ig n em le sz b e fe je zv e . A z ad a ttá ra k szü k ség e s v o ltá t n em v ita tv a
(v ö . p l. a H O FFM A N N ISTVÁ N kezd em én y ez te h e ly n év tö r té n e ti a d a ttá r
sz ü k ség e sség é t: M N y j. 3 3 [1 9 9 6 ]: 4 3 -5 2 é s ré szb en a zo n o s szö v eg g e l V.
N év tK on f . S z e rk . B . G E R G ELY P IR O SK A és H A m ú M IH Á L y . B p .-M isk o lc ,
1 9 9 7 . 1 , 2 2 7 -2 3 6 ) , m ég is c sak id e je tis z tá zn i, m i a tu la jd o n n év , h o l a h e ly e a
n y e lv i re n d sz e rb en , m e ly ek sa já to s je llem ző i a m ag y a rb an .
H a a tu la jd o n n ev e t je llem ezn i ak a r ju k , a z t m on d h a tju k : k é tsé g k ív ü l
n y e lv (b en h a szn á lt) k a te g ó r ia , m iv e l n y e lv i je l(e k )b ő l á ll . L eh e t szó , le h e t
sz e rk e z e t ső t le h e t m on d a t is , e z é r t n em so ro lh a tó b e a szó fa jo k k ö zé .
M ond a tb e li sz e rep é t te k in tv e le g in k áb b fő n év sz e rű en v ise lk ed ik , e g y e s
c so p o rtja ira p ed ig ré sz le g e sen a la k i je llem ző k e t is ta lá lh a tu n k : n éh a a
sa já tsá g o s tő v á lta k o z á s m u ta tja a tu la jd o n n év iség e t (anyja: Anyája, Aranyt :
aranyat, d e v ö . cukra van [ ti . c u k o rb e te g ] : van cukorja), m ásk o r a h a tá ro zo tt
ig e i ra g o z á s m e lle tt á lló tá rg y n év e lő tle n v o lta (Id . fö n t) , m eg in t m á sk o r a
sa já to s k ép ző je lz i, h o g y tu la jd o n n év v e l v an d o lg u n k (kovácsok : Kovácsék).
L eg in k áb b a je le n té se a la p já n szo k á s a tu la jd o n n ev e t je llem ezn i, u g y an is a
tu la jd o n n év je le n té se e lső so rb an d en o ta tív , id en tif ik á ló . (A m ű szó h a szn á la tb an
lé n y eg éb en J . SO L T É SZ -t k ö v e tem : A tu la jd o n n év fu n k c ió ja é s je le n té se . B p .,
1 9 7 9 . 2 9 , 1 7 3 ) . A tu la jd o n n év " sa já to s je le n té s sz e rk e z e té b en " (J . S o lté sz 2 4 )
m eg v an n ak (le h e tn ek ) u g y an a k o n n o ta tív je le n té s je g y ek is , ám a tu la jd o n n év
je le n té se e lső so rb an n em fo g a lm i, h an em re fe ren c iá 1 is : k ö zv e tle n v o n a tk o z á s t
ta lá lu n k a n y e lv i je l é s a d en o tá tum kö zö tt.
M iv e l a tu la jd o n n év n em ön á lló szó fa j, é s m iv e l n em is so ro lh a tó eg y e tle n
szó fa jb a sem , H a jd ú M ih á ly a m ond a te lem m egn ev ez é s t ja v a so lja (V.
N év tK on f . I I , 4 7 6 ) . A tu la jd o n n év sz e r in te m on d a ta lk o tó e lem , u g y an ú g y m in t
a sz av ak . H a jd ú b e so ro lá sa n em m ond a tta n i a la p ú (ak k o r m on d a tré sz ek rő l
b e sz é ln e ) , h an em m ond a tép ítő , s tru k tu rá lis je lle g ű : a tu la jd o n n év - b á r n em
(m in d ig ) szó - u g y an o ly an ép ítő e lem e a m ond a tn ak , m in t a le x ém a . H a jd ú
B ER RÁ R JO LÁ N nyom án a k ö z szó é s a tu la jd o n n év k ö zö tti je le n té s ta n i
k ü lö n b ség e t a b b an lá tja , h o g y a k ö z szó szó tá r i a la k já b an ab sz tra h á ló ( lé n y eg e
te h á t a fo g a lm i je le n té s ) s c sak "m ond a tb a h e ly e zv e k o n k re tiz á ló d ik , s é p p en
o ly an eg y ed i m eg je lö lő le h e t, m in t a tu la jd o n n év " (4 7 5 ) . A k ö z szó k ö z szó , m e rt
c sak m ond a tb an (= szö v eg k ö rn y e z e tb en ) v a ló s ítja m eg az eg y ed íté s t. "A
tu la jd o n n év v iszo n t szö v eg k ö rn y e z e t n é lk ü l, s z ó tá r i a la k já b an , n om in a tiv u sb an
is k ép e s e rre . Kovács István, Harangoskút, Dacos s tb . n év szö v eg k ö rn y e z e t
n é lk ü l id en tif ik á l, a z o n o s ít ." H a jd ú n ak e z u tó b b i m on d a táv a l n em tu d o k
eg y e té r te n i. E z ek rő l a z á lta la fe lso ro lt "n ev ek rő l" szö v eg k ö rn y e z e t n é lk ü l c sak
an n y it tu d h a tu n k , h o g y n y e lv i e lem ek . H isz en a b e sz éd b en e lh an g zó Dacos -
szö v eg k ö rn y e z e t n é lk ü l - v a ló d i m e llé k n év ! H a k isb e tű v e l k e zd en é , se n k i se
ta r ta n á n é v n e k . H a v is z o n t le í r ja : D a c o s , a n a g y b e tű s k e z d é s b e n tu d tu l a d ja :
" é n e z t n é v n e k g o n d o lo m , a z é r t í ro m n a g y b e tű v e l ." A n y e lv i e lem e z e n
ír á sm ó d ja te h á t s z á n d é k o t , in fo rm á c ió t , m é g p e d ig tö b b le t in fo rm á c ió t h o rd o z .
M i e z , h a n em ( im p lik á l t ) s z ö v e g k ö rn y e z e t!
T o v á b b á : k i t (v a g y m it) id e n t i f ik á l a z ö nm a g á b a n á l ló (a s z i tu á c ió é s a
s z ö v e g k ö rn y e z e t k e t té v á la s z tá s á t n em é rz em k im u n k á l tn a k é s m e g o k o l tn a k
H a jd ú n á l) Ko vá c s I s tvá n ? E z u g y a n ú g y le h e t s z em é ly n é v m in t p l . e g y h a jó
n e v e , v a g y e g y ta n y á é . A H a r a n g o skú t ö nm a g á b a n u g y a n ú g y le h e t k ú t m in t
d ű lő . Ö nm a g á b a n a D a c o s p e d ig a ra g a d v á n y n é v tő l a z á l la tn é v e n k e re s z tü l
s z ám ta la n d o lo g e g y e d i m e g je lö lő je le h e t a s z i tu á c ió /s z ö v e g k ö rn y e z e t
f t ig g v é n y é b e n . E z e k a m o n d a te lem e k te h á t p o te n c iá l is a n n e v e k le h e tn e k , h is z e n
m e g ta n u l tu k ( fő k é n t a n a g y k e z d ő b e tű s k e z d é s k ö z v e t í t i e z t a ta p a s z ta la to t ) ,
h o g y a tá r s a d a lo m a z i ly e n fo rm á k a t a k o n k ré t e s e te k re n é v k é n t s z o k ta
a lk a lm a z n i , d e ism é t lem : ö nm a g u k b a n n em id e n t i f ik á ln a k . T e g y ü n k e g y
e l le n p ró b á t , í r ju k k is b e tű v e l : h a r a n g o s kú t , d a c o s . E s z ü n k b e ju t ró lu k , h o g y
n e v e k le n n é n e k ? A s z em é ly n e v e k h a s o n ló á ta la k í tá s á ra : a k is b e tű s ko vá c s
is tvá n ( fő le g tö b b e s s z ám b a n ) a k is e b b é r té k ű s é g je lz é s é n e k te k in th e tő (v ö .
n em e c s e k e r n ó ) Á m h a p l . e z t o lv a s om : " Iá t ta a v á ro s m e g a J á n o s " , a k k o r a
J á n o s je le n té s e : 'm in d e n k i , a le g h é tk ö z n a p ib b em b e r is '. K i t e g y e d í t a k k o r a
J á n o s ? (V ö . m é g A d y tó i A m e s e b e l i J á n o s c ím ű v e r s e t .)
T u la jd o n n é v é s k ö z s z ó je le n té s b e l i e lk ü lö n í té s é n e k ü g y é b e n ó v a to s a b b a n
fo g a lm a z n é k , b á r a z a la p p ro b lém á t u g y a n o t t lá to m , a h o l H a jd ú is : a
d e te rm in á lá s b a n . Ú g y lá to m , h o g y a z á l ta lá n o s í tó k ö z s z a v a k a d e te rm in á lá s t ( a
té r - id ő k o o rd in á ta e g y a d o t t p o n t já r a v a ló u ta lá s t - v ö . B E N C É D Y , M M N y . 5 5 3 )
e g y v a g y tö b b m e g s z o r í tó je g y h o z z á a d á s á v a l v é g e z h e t ik e l ( a s zta l , a z a s zta l ,
a z a z a s zta l , a z a z a s zta l o t t a s a r o kb a n ) , e z z e l s z em b e n a tu la jd o n n é v to v á b b i
je g y e k h o z z á a d á s a n é lk ü l (d e a s z ö v e g k ö rn y e z e t tő l fü g g v e ! ) á l l a
m e g h a tá ro z o t ts á g em e l te b b s z in t jé n . A vité z e lő h ú zta h ü ve lyé b ő l a ka r d já t
m o n d a tb a n a z e lő h ú zta , a h ü v e ly é b ő l , a ka r d já t e lem e k m in d a k a rd o t
d e te rm in á l já k (= k o n k re t iz á l já k ) . A Ro la n d m e g fú j ta O /iva n to t m o n d a tb a n
( te rm é s z e te s e n a n n a k a s z ám á ra , a k i tu d ja , h o g y O liv a n t a k ü r t n e v e ) v is z o n t a
n é v ö nm a g á b a n , to v á b b i je g y e k n é lk ü l is d e te rm in á l .
A tu la jd o n n é v p o n to s a n e z z e l a tu la jd o n s á g á v a l ló g k i a n y e lv i r e n d s z e rb ő l :
h a s z n á la ta tö b b le t tu d á s t ig é n y e l ( a k i n em tu d ja , h o g y O liv a n t e g y k ü r t n e v e , é s
c s a k a z é a b iz o n y o s k ü r té , n em é r t i a f e n t i m o n d a to t) . A tu la jd o n n é v te h á t a
n y e lv i je l á l ta lá n o s í tó je l le g é tő l té r e l : e g y a d o t t s z ö v e g k ö rn y e z e tb e n
je g y h o z z á a d á s n é lk ü l d e te rm in á l . U g y a n e z a tö b b le t tu d ó ta p a s z ta la tu n k
é rv é n y e s ü l , h a p l . a v i l lam o so n i ly e s f é le m o n d a to t h a l lu n k : J ó zs i m á r m e g in t
m e g ve r te a zt a s ze g é n y M a r i t . E k k o r u g y a n is te l je s e n e g y é r te lm ű (b á r a
s z i tu á c ió n a k /s z ö v e g k ö rn y e z e tn e k s em m ily e n a lk o tó e lem é t n em ism e rem ) , h o g y
Józsi é s Mari c s a k s z em é ly e k n e v e i le h e tn e k . E n n e k o k a p e d ig , h o g y n y e lv i
k om p e te n c iá n k e g y tá g a b b é r te lem b e n v e t t n y e lv i k om p e te n c ia , am e ly b e n
b iz o n y o s k u l tu rá l is , s z o c iá l is tö b b le t in fo rm á c ió k is b e n n e v a n n a k . V é lem é n y em
- ú g y g o n d o lom - e g y b e c s e n g T O L C S V A I N A G Y G Á B O R v é lem é n y é v e l (V .
N é v tK o n f . II, 6 0 3 ) : " . . . a n é v n em n y e lv i k r i té r iu m o k , h a n em sz o c io k u l tu rá l is
k ö rü lm é n y e k ré v é n le s z n é v , é s a h a l lg a tó n a k , a z o lv a s ó n a k v a la h o n n a n tu d n ia
k e l l , h o g y a z a n y e lv i e n t i tá s , am i e lé k e rü l , n é v é s n em m á s v a lam i ( fő n é v ,
n y e lv ta n i c s o p o r t , f r a z ém a , m o n d a t) ."
A tu la jd o n n é v a n y e lv i je l á l ta lá n o s í tó je l le g é tő l té r e l , em ia t t a z tá n n em is
le h e t a n y e lv i r e n d s z e r e lem e . É s e z é r t f e le s le g e s n e k é s h iá b a v a ló n a k tű n ik
m in d e n p ró b á lk o z á s , am e ly o t t k ív á n ja e lh e ly e z n i . A tu la jd o n n é v u g y a n is a
n y e lv h a s z n á la t e lem e : a z a k tu á l is h a s z n á la t d ö n t i e l , h o g y e g y fo rm a
k ö z n é v k é n t , s z e rk e z e tk é n t s tb . fu n k c io n á l , v a g y tu la jd o n n é v k é n t . A m ik o r te h á t
a b e s z é lő a k o n k ré t n y e lv h a s z n á la tb a n e g y n y e lv i e lem e t (é r te lm e tle n h a n g so r ,
é r te lm e s s z ó , s z e rk e z e t v a g y m o n d a t) e g y k o n k ré t d e n o tá tum ra k ö z v e t le n ü l
a lk a lm a z , n e v e t h o z lé tr e . A n é v te rem té s é n e k e z t a fo ly am a tá t s z ám ta la n
p é ld á v a l ig a z o lh a t ju k , e g y ig e n s z em lé le te s p é ld a c s u p á n a ta n y a n e v e k e s e te : a
s e h o l í r á s b a n a d d ig n em rö g z í te t t ta n y a n e v e k a d a tk ö z lő i s p o n tá n á l l í to t tá k e lő a
k é rd é s re a ta n y a n é v - fo rm á t , a n n a k k ü lö n b ö z ő v á l to z a ta iv a l e g y ü t t (v ö . M N y .
7 8 : 4 5 9 ) . A n é v te rem té s é n e k p ra k t ik u s o ld a la a n a g y b e tű s k e z d é s é s a
h a tá ro z o t t n é v e lő e lh a g y á s a ( "K ö rü ln é z N y ú l , é s m e g lá t ja , h o g y a s z om sz é d o s
fe n y ő fá n o t t ü ld ö g é l V a r jú , é s jó íz ű e n n e v e t r a j ta ." - V la g y im ir S z u ty e je v ,
V id ám m e s é k . M ó ra -K á rp á t i , 1 9 8 4 . 8 6 ) . Id é z e t t p é ld á n k b a n a Nyúl v a ló b a n
n y ú l , a Varjú v a ló b a n v a r jú , d e a n a g y b e tű s k e z d é s n é v s é g e t te rem t, s e z á l ta l
m á r is e g y e d i , e g y s z e r i le s z a m e g je lö lé s .
H a te h á t n e v e t a k a ro k h a s z n á ln i , v a g y lé tr e h o z o k e g y e t : s a já to s s z in ta k t ik a i
h e ly z e tb e n a lk a lm a z o k e g y te ts z ő le g e s je le t (láttam füpüt), v a g y v á la s z to k
a b b ó l a z e lem k é s z le tb ő l , am e ly rő l m e g ta n u l tam , h o g y á l ta lá b a n n é v k é n t (= a
d e te rm in á c ió em e lte b b s z in t jé n á l ló s a já to s je lk é n t) s z o k ta k s z e re p e ln i . A
n é v tá ra k , m e ly e k e z t a z e lem k é s z le te t ta r ta lm a z z á k , o ly a n je le k , je lk om b in á c ió k
g y ű j tem é n y e i , am e ly e k a z t m u ta t já k : v a lam ik o r , v a la h o l a z a d o t t je le t v a la k i
v a g y v a la k ik a d o t t s z ö v e g k ö rn y e z e tb e n a m e g h a tá ro z o t ts á g m a g a s a b b s z in t jé re
em e lv e ( to v á b b i m e g s z o r í tó je g y h o z z á a d á s a n é lk ü l) e g y d e n o tá tum k ö z v e t le n
m e g je lö lé s é re (a z o n o s í tá s á ra ) a lk a lm a z tá k . A n y e lv s z em p o n tjá b ó l a
tu la jd o n n é v n em tö b b , m in t e g y f ra z ém a : k ö tö t t h a s z n á la tb a n a lk a lm a z h a tó
n y e lv i té n y .
A n é v ta n v iz s g á la t i te rü le te i lé n y e g é b e n a n é v h a s z n á la t k é t a s p e k tu s á t
je le n t ik : v a g y a n é v te rem té s t ta n u lm á n y o z z á k , v a g y a n é v a lk a lm a z á s t .
